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МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК  
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 
Н.С. Захаренко, ст. викладач ПДТУ 
Організація управління фінансовими ресурсами на підприємствах 
з метою отримання найбільшого прибутку та ефективного 
використання капіталу є основною метою фінансового менеджменту. 
При цьому слід зазначити, що основним першочерговим за-
вданням підприємства є зростання конкурентних позицій підприємства 
через механізм формування та ефективного використання прибутку 
для забезпечення високої ринкової вартості підприємства. 
Управління грошовими потоками підприємства, в свою чергу, це 
прогнозування його стану на перспективу ближчу чи віддалену, 
визначення обсягу та інтенсивності надходжень та витрат грошових 
коштів. 
Фінансовий механізм підприємства – система управління 
фінансовими відношеннями за допомогою фінансових методів. Таким 
чином, основними елементами фінансового механізму є: фінансові 
відношення, фінансові методи, фінансові інструменти, правове та 
інформативне забезпечення фінансового управління. 
Однак слід пам’ятати, що всі фінансові відносини, які можна 
виділити на рівні підприємства виражені в грошовій формі та 
складають сукупність виплат та надходжень грошових коштів. Крім 
того, обхідно звернути увагу на той факт, що всі фінансові відносини  
підприємства можна представити у вигляді деяких груп що складають 
зовнішні та внутрішні фінансові відносини.  
При цьому слід зазначити, що в умовах сьогодення в управлінні 
фінансовими ресурсами підприємства на перший план виходять задачі 
з уникнення банкрутства, виживання підприємства в умовах 
конкурентної боротьби, забезпечення допустимих темпів росту 
економічного потенціалу, зріст обсягів виробництва та забезпечення 
необхідного рівня рентабельності продукції підприємства. 
Також слід пам’ятати, що означені завдання фінансового 
менеджменту на підприємствах взаємопов’язані та взаємообумовлені, 
що ставить нову задачу у взаємній оптимізації ефективного 
результату, який необхідно досягти. 
Таким чином, необхідно зазначити, що фінансовий менеджмент 
на підприємстві пов'язаний з різноманітними об’єктами управління, 
кожний з яких потребує спеціалізованих методів управління. 
 
